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Denne nye fiskeristatistiske serie, som udkommer hvert kvartal, inde-
holder data for mængden og værdien af fisk, landet i Fællesskabets havne. 
Disse data er taget fra bulletiner, udgivet af medlemsstaternes admini-
strationer. Selv om EUROSTAT har bestræbt sig for at uddrage sammenligne-
lige data fra disse bulletiner, kommer man ikke på dette trin uden om en 
vis mangel på harmonisering, og det må tilrådes brugeren ikke at foretage 
sammenligninger mellem medlemsstaterne. 
EUROSTAT er i gang med at undersøge mulighederne for at forbedre harmo-
niseringen af de indhentede data, og eventuelle forbedringer vil efter-
hånden blive indarbejdet i serien. Man undersøger også, hvilke områder 
publikationen dækker, f.eks. hvilke fiskearter der udvælges, og EUROSTAT 
modtager gerne brugernes kommentarer under udviklingen af denne nye serie. 
De data, som indhentes fra medlemsstaterne, kommer fra følgende kilder og 
dækker følgende områder: 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Kilde: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
Landing af friske og frosne fisk fra havfiskeri på forskellige 
fiskemarkeder. 
Frankrig 
Kilde: Secrétariat General de la Marine Marchande, Paris. 
Landing af friske fisk i alle franske havne. 
Italien 
Kilde: Istituto Centrale di Statistica, Rom. 
Friske fisk fra hav- og lagunefiskeri i Middelhavet. 
Nederlandene 
Kilde: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg. 
Landing af friske og frosne fisk fra hav- og kystfiskeri. 
V 
Belgien 
Kilde: Institut National de Statistique, Bruxelles. 
Mængde og værdi af fisk landet i belgiske havne. 
Det forenede Kongerige 
England og Wales 
Kilde: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London. 
Mængde og værdi af friske, nedkølede og frosne fisk fanget af britiske 
fiskere og landet i England og Wales. 
Skotland 
Kilde: Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, Edinburgh. 
Britiske fartøjers landing af friske fisk i Skotland. 
Nordirland 
Kilde: Ministry of Agriculture, Belfast. 
Mængde og værdi af fisk landet på den nordirske kyst. 
Irland 
Kilde: Department of Fisheries, Dublin. 
Mængde og værdi af havfisk landet i Irland. 
Danmark 
Kilde: Fiskeriministeriet, København. 
Danske fartøjers landing af fisk i danske havne. 
ihhed t metriske tons landet vægt 
VI 
VORBMvIERKUNGEN 
Diese neuen vierteljährlichen Seihen der Fischereistatistik ent-
halten Daten über Mengen und Wert der in den Eäfen der Gemeinschaft 
angelandeten Fische. Das Datenmaterial ist Veröffentlichungen der Be-
hörden der Mitgliedstaaten entnommen worden. Obwohl EUROSTAT versucht 
loat, diesen veröffentlichten Bulletins vergleichbare Daten zu entnehmen, 
ist die Harmonisierung zur Zeit zwangsläufig noch mangelhaft,und der 
Benutzer wird gebeten, keine Vergleiche zwischen Mitgliedstaaten anzu-
stellen. 
EUROSTAT prüft gegenwärtig, wie die Harmonisierung der Daten ver-
bessert werden könnte , und mit der Fortsetzung der Reihen sollen diese 
Verbesserungen auch übernommen werden. Der Erfassungsbereich der Veröf-
fentlichung - d. h. die ausgewählten Fischarten - wird ebenfalls unter-
sucht und EUROSTAT wäre den Benutzern für Hinweise zur Weiterentwicklung 
dieser neuen Reihen dankbar. 
Einheit » metrische Tonnen Anlandungsgewicht. 
Nachstehend Quellen und Erfassungsbereich der Daten der einzelnen 
Mitgliedstaaten: 
BR Deutschland 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Auf den Fischmärkten angelandete frische und eingefrorene Fische 
aus der Meeresfischerei. 
Frankreich 
Quelle: Secretariat General de la Marine Marchande, Paris 
In sämtlichen französischen Häfen angelandete Frischfische. 
Italien 
Quelle: Istituto Centrale di Statistica, Rom 
Frischfische aus dem Meer und aus Lagunenfischerei des Mittelmeeres. 
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Niederlande 
Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg. 
In niederländische Häfen angelandete frische und eingefrorene 
Fische mit Herkunft aus See- und Küstenfischerei. 
Belgien 
Quelle: Institut National de Statistique, Brüssel 
Mengen und Wert der in belgischen Häfen angelandeten Fische. 
Vereinigtes Königreich 
England und Wales 
Quelle: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Menge und Wert der frischen, gekühlten und eingefrorenen Fische 
britischer Fangmengen, die als in England und Wales angelandet 
gemeldet wurden. 
Schottland 
Quelle: Department of Agriculture and Fisheries for 
Scotland, Edinburgh 
Von britischen Schiffen in Schottland angelandete Frischfische. 
Nordirland 
Quelle: Ministry of Agriculture, Belfast 
Menge und Wert der als an der nord-irischen Küste angelandet 
gemeldeten Fische. 
Irland 
Quelle: Department of Fisheries, Dublin 
Menge und Wert der als in Irland angelandet gemeldeten Meeresfische. 
Dänemark 
Quelle: Fiskeriministeriet, Kopenhagen 
Von dänischen Schiffen in dänischen Häfen angelandete Fische. 
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PRELIMINARY REMARKS 
This new quarterly series of fishery statistics contains data 
on the quantities and values of fish landed in Community ports. The data 
have been extracted from bulletins published by the administrations of 
the Member States. Although EUROSTAT has attempted to extract comparable 
data from these bulletins there is inevitably, at this stage, a lack of 
harmonisation and the user is advised not to make comparisons between 
Member States. 
EUROSTAT is studying ways of improving the degree of harmonisation 
of the data and these improvements will be incorporated as the series pro-
gresses. The coverage of the publication, e.g. the fish species selected, is 
also being studied and EUROSTAT welcomes the comments of users in the develop-
ment of this new series. 
follows: 
The source and coverage of data from the Member States are as 
German F.R. 
Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
Landings of fresh and frozen fish at fish markets from 
sea. fisheries. 
France 
Source: Secretariat General de la Marine Marchande, Paris 
Landings of fresh fish in all French ports. 
Italy 
Source: Istituto Centrale di Statistica, Rome 
Fresh fish from sea and lagoon fisheries in the Mediterranean. 
Netherlands 
Source: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 
Landings of fresh and frozen fish in Dutch harbours from sea 
and coastal fisheries. 
Belgium 
Source: Institut National de Statistique, Brussels 
Quantities and values of fish landed in Belgian ports. 
IX 
United Kingdom 
England and Wales 
Source: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Quantity and value of fresh, chilled and frozen fish of 
British taking returned as landed in England and Wales. 
Scotland 
Source: Department of Agriculture and Fisheries for 
Scotland, Edinburgh 
Landings of wetfish in Scotland by British vessels. 
Northern Ireland 
Source: Ministry of Agriculture, Belfast 
Quantity and value of fish returned as landed on the coast 
of Northern Ireland. 
Ireland 
Source: Department of Fisheries, Dublin 
Quantity and value of sea fish returned as landed in Ireland. 
Denmark 
Source: Fiskeriministeriet, Copenhagen. 
Landings of fish by Danish vessels in Danish ports. 
Weight unit : metric tons landed weight 
X 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Cette nouvelle série trimestrielle de statistiques de la pêche 
contient des données sur les quantités et,valeurs pour le poisson 
débarqué dans les ports de la Communauté. Les données proviennent de 
bulletins publiés par les administrations des Etats membres. Bien 
qu'EUROSTAT se doit efforcé d'extraire de ces bulletins des données 
comparables, il existe inévitablement, à ce stade, un manque d'harmo-
nisation, et il est conseillé aux utilisateurs de ne pas faire de com-
paraisons entre Etats membres. 
EUROSTAT étudiant actuellement les moyens d'accroître le degré 
d'harmonisation des données, ces améliorations seront apportées succes-
sivement au fur et à mesure de la parution de cette série. EUROSTAT 
étudie également le champ de la publication, à savoir les espèces de 
poissons sélectionnées, et souhaite que les utilisateurs lui fassent 
part de leurs observations pour la mise au point de cette nouvelle série. 
La source et la portée des données des Etats membres sont les 
suivantes: 
République fédérale d'Allemagne 
Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Débarquements, sur les marchés du poisson, de poissons frais et 
congelés capturés en mer. 
France 
Source: Secretariat Général de la Marine Marchande, Paris 
Débarquements de poissons frais dans tout les ports français. 
Italie 
Source: I n s t i t u t o Centrale di S t a t i s t i c a , Rome 
Poissons f r a i s pr i s en mer et dans l es lagunes méditerranéennes. 
Pays-Bas 
Source: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 
Débarquements de poissons frais et congelés dans les ports néerlandais 
en provenance des pêches maritime et côtière. 
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Belgique 
Source: Institut National de Statistique, Bruxelles 
Quantités et valeurs pour les poissons débarqués dans les ports belges. 
Royaume-Uni 
Angleterre et Pays de Galles 
Source: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Londres 
Quantité et valeur des débarquements enregistrés en Angleterre et au Pays 
de Galles pour les poissons frais, réfrigérés et congelés pris par des 
navires britanniques. 
Ecosse 
Source: Departement of Agriculture and Fisheries for Scotland, Edimbourg 
Débarquements, en Ecosse, de poissons frais pris par des navires britanniques. 
Irlande-du-Nord 
Source: Ministry of Agriculture, Belfast 
Quantité et valeur des débarquements enregistrés sur la cote d'Irlande-du-
Nord. 
Irlande 
Source: Department of Fisheries, Dublin 
Quantité et valeur des débarquements de poissons de mer enregistrés en 
Irlande. 
Danemark 
Source: Fiskeriministeriet, Copenhague 
Débarquements, dans les ports danois, de poissons pris par des navires 
danois. 
Unité : tonnes métriques débarqués 
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P R E M E S S A 
La presente nuova se r ie t r imes t ra le di s t a t i s t i c h e del le pesca 
r i po r t a da t i su l l a quant i tà e sul valore degli sbarchi di pescato nei 
por t i de l la Comunità. I da t i sono desunti da b o l l e t t i n i pubblicat i da l le 
amministrazioni degli S ta t i membri. L'EUROSTAT ha f a t to i l poss ibi le per 
t ra rne da t i oomparabili ma, ne l l a fase a t t u a l e , una cer ta mancanza di 
armonizzazione è i nev i t ab i l e . Si consigl ia pertanto a l l ' u t i l i z z a t o r e non 
di operare ra f f ront i f ra g l i S ta t i membri. 
I miglioramenti o t t enu t i nell 'armonizzazione dei da t i s i r i f l e t t e ranno 
progressivamente ne l l e future edizione de l la s e r i e . L'EUROSTAT s ta ino l t r e 
studiando i l campo oggetto de l la pubblicazione, ossia le specie di pesce 
prescel te e gradi rà r icevere l e osservazioni degli u t en t i in proposito. 
In appresso s i indicano per i s ingol i S t a t i membri l a fonte dei da t i 
ed i l campo oggetto del le r i l evaz ion i : 
R.F. di Germania 
Fonte: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Arrivi sui mercati ittici di pesce di mare fresco e surgelato. 
Francia 
Fonte: Secretariat Général de la Marine Marchande, Pariji 
Sbarchi di pesce fresco nei porti francesi. 
Italia 
Fonte: Instituto Centrale di Statistica, Roma 
Pesce fresco pescato nelle acque e nelle lagune del Mediterraneo. 
Paesi Bassi 
Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 
Sbarchi di pesce fresco e surgelato nei porti olandesi (pesca 
marittima e costiera). 
XIII 
Belgio 
Fonte: Institut National de Statistique, Bruxelles 
Quantità e valore degli sbarchi di pescato nei porti belgi. 
Regno Unito 
Inghilterra e Galles 
Fonte: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Londia 
Quantità e valore degli sbarchi di pesce fresco, congelato e surgelato 
in Inghilterra e in Galles. 
Scozia 
Fonte: Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, 
Edinburgo 
Pesce non lavorato sbarcato in Scozia da. pescherecci britannici. 
Irlanda del Nord 
Fonte: Ministry of Agriculture, Belfast 
Quantità e valore degli sbachi di pescato sulla costa dell'Irlanda del 
Nord. 
Irlanda 
Fonte: Department of Fisheries, Dublino 
Quantità e valore degli sbarchi di pescato in Irlanda. 
Danimarca 
Fonte: Fiskeriministeriet, Copenhagen 
Sbarchi di pescato dei pescherecci danesi nei porti danesi, 
Unità : tonnelati metriche allo sbarco 
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O Ρ li E R Κ I N G E Ν V O O R A F 
Deze nieuwe driemaandelijkse reeks visserijstatistieken verschaft 
gegevens over hoeveelheden en waarde van in de havens van de Gemeenschap 
aangevoerde vis. De gegevens zijn afkomstig uit offici'êle publikaties van 
de Lid­Staten. Hoewel EUROSTAT heeft getracht vergelijkbare gegevens aan 
deze publikaties te ontlenen, is een gebrek aan overeenstemming in het 
huidige stadium onvermijdelijk en wjj adviseren de gebruiker derhalve geen 
vergelijkingen tussen de Lid­Staten te maken. 
EUROSTAT bestudeert momenteel hoe de gegevens beter met elkaar in 
overeenstemming kunnen worden gebracht en de verbeteringen zullen geleidelijk 
in de reeks worden opgenomen. De inhoud van de publikatie, bij voorbeeld de 
gekozen vissoorten, wordt eveneens bestudeerd en EUROSTAT houdt zich voor 
opmerkingen die tot verbetering van de nieuwe reeks kunnen bijdragen aan­
bevolen. 
Ie gegevens uit de Lid­Staten hebben de volgende bron en inhoud: 
Bondsrepubliek Duitsland 
Bron: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
De op vismarkten aangevoerde verse en ingevroren vis afkomstig van de vis­
vangst op zee 
Frankri jk 
Bron: Secretariat Général de la Marine Marchande, Parijs 
In aile Franse havens aangevoerde verse vis 
Italie 
Bron: Istituto Centrale di Statistica, Rome 
Verse vis van vangsten op zee en in de lagunes van de Middellandse Zee. 
XV 
Nederland 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 
In de Nederlandse havens aangevoerde verse en ingevroren vis afkomstig 
van zee- en kustvisserij. 
Belgi'ê 
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brussel 
Hoeveelheden en waarde van in Belgische havens aangevoerde vis. 
Verenigd Koninkrijk 
Engeland en Wales 
Bron: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Londen 
Hoeveelheid en waarde van verse, gekoelde en ingevroren vis afkomstig van 
Britse vangsten en opgegeven als aangevoerd in Engeland en Wales. 
Schotland 
Bron: Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, Edinburgh 
Door Britse schepen in Schotland aangevoerde verse vis. 
Noord-Ierland 
Bron: Ministry of Agriculture, Belfast 
Hoeveelheid en waarde van vis opgegeven als aangevoerd aan de kust van 
Noord-Ierland. 
Ierland 
Bron: Department of Fisheries, Dublin 
Hoeveelheid en waarde van zeevis opgegeven als aangevoerd in Ierland. 
Denemarken 
Bron: Fiskereministeriet, Kopenhagen 
Door Deense schepen in Deense havens aangevoerde vis. 
Gewichtseenheid : metrieke tonnen aangevoerd gewicht 
XVI 
Tegn og forkortelser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andetsteds anført 





Gennemsnitlig ärlig stigning 




























De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk-Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisationen for økonomisk Samarbejde og 
Udvikling 
FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation 
Den internationale Valutafond 



















































Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 






















Motorleistung in Pferdestärken 





Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 





Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
XVII 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 


























Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 



















































Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 





















Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros-bétail 
Unité-bétail 
Unité de traction 
Unité de travail-année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 




Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
XVIII 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 














Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup­
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 


















































Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 




























Totaal van de zes eerste Lid­Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 




Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
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Landings ¡n community ports Débarquements dans les ports communautaires 






F M A M J J 
EUR 9 








The total for EUR 9 has not been made 
because there are conceptual differences 
between the Member S ta tes . 
Le total pour EUR 9 n'a pas été effectué 
en raison de differences méthodologiques 
existant entre les Etats membres. 
Valeur ( 
































5 941 1 8 526 
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-.19 + 11 - 3 + 4 + 39 + 21 + 33 + 3 + 1 + 8 + 1 






























Valeur unitaire (DM 1 ooo/tonne) 
1,26 
1,32 





+ 2 + 14 + 29 - + 46 + 22 + 28 - 43, + 12 + 9 
1981 
1980 
; 2 = % AT 19 82 
19 81 
+ 5 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 







































- 20 - 14 - 5 - 0 + 11 + 24 + 10 + 99 + 50 - 4 + 16 - 16 + 8 



























Valeur (FF 1 
188 396 
195 826 
2 137 180 
2 630 997 
% 
- 1 + 4 + 18 + 18 + 26 + 28 + 14 + 77 + 57 + 17 + 26 + 4 + 23 






























% + 24 + 21 + 24 + 1 8 + 1 3 + 3 + 4 - 11 + 5 + 2 2 + 9 + 24 I + 14 













20 173 25 057 23 933 27 439 25 574 27 024 22 301 19 721 18 547 253 169 
% + 32 ­ 27 + 3 










23 657 29 745 37 353 41 283 40 772 35 685 37 681 32 456 36 258 377 648 
% + 55 
+ 38 + 26 










1 173 1 187 1 56] 1 505 1 594 1 320 1 690 1 1 646 1 955 1 492 
% + 17 + 66 + 22 
1 = % A T Í ^ L ; 2 = % A T 1 9 6 2 
I960 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 










































+ 8 + 17 + 28 + 34 + 47 + 3 + 14 + 25 + 18 + 36 + 31 + 29 + 25 






























% + 6 + 13 + 22 + 22 + 40 + 20 + 36 + 62 + 28 + 44 + 25 + 12 + 27 






























% - 2 - 4 - 5 - 10 - 5 + 16 + 19 + 30 + 8 + 6 - 4 - 13 + 2 
Belgiβ/Belgique 































% + 80 + 18 + 6 + 11 - 8 + 14 - 1 + 43 - 5 + 12 + 67 - 6 19 





























eur (BF 1 
1 460 422 
1 703 656 
% ♦ 1 4 + 1 7 + 1 9 
+ 20" + 9 + 3 2 . + 5 + 48 + 14 + 8 + 37 - 2 +17 






























% - 37 - 1 + 13 + 7 + 20 + 15 + 6 + 4 + 20 - 4 . - 18 + 5 
1 = %Ατ1!ϋ;2 = %ΑΤΐ9ϋ 
19 80 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 





































51 816 688 019 
% 
- 34 - 17 - 12 + 4 + 2 - 6 + 30 + 59 + 13 - 3 - 11 


























Valeur (KL 1 000) 
12 004 187 506 
% 
- 34 - 29 - 7 + 3 + 17 - 1 + 2 + 28 + 5 + 11 + 14 






































































39 4?9 333 635 
% 
- 39 - 6 - 43 - 25 + 23 - 25 + 1 + 61 - 28 - 33 - 36 


























Valeur (UKL 1 000) 
5 932 90 634 
% 
- 39 - 22 - 32 - 10 + 31 - 19 - 7 + 29 - 19 - 4 + 4 





























- - 16 + 21 + 21 + 7 + 7 - 8 - 20 + 14 + 44 + 61 
1 = %AT 1 9 8 1 ; ? = % A T 1 9 8 2 
1980 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
TOTAL FISH / TOTAL POISSONS 











































+ 24 - 8 + 7 + 48 + 59 + 29 + 4 + 33 +134 + 20 









































+ 12 + 6 + 18 + 10 + 27 + 28 + 19 + 19 + 40 + 13 



















































































- 5 + 59 - 3 + ¿7 + 15 + 19 + 66 + 137 + 101 + 62 








































+ 2 +149 + 16 + 21 - 3 - 3 + 47 +217 + 57 + 42 









































+ 8 + 55 + 21 17 14 - 1 6 - 10, + 3 1 - 25 - 12 
1 = %AT 1981 
1330 
; 2 = % AT 1982 
1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
TOTAL FISH / TOTAL POISSONS 
J F M A M J J A S O N D TOTAL 
I re land 













5 231,2 6 500,1 
7 523 9 LI 478,1 























































Valeur ( IRL 1000) 
22 723,3 
27 200,2 
- 11 + 18 + 34 + 31 + 89 + 82 - 14 - 5 - 52 - 10 + 18 + 154 + 20 














- 40 I - 17 
es) 









































60 346 1 876 604 
% 




209 205 185 556 146 863 142 365 274 571 252 799 244 436 197 110 210 120 211 247 159 154 98 358 2 331 784 
% 




Valeur unitaire ( DKR lOOO/tonne) 
1,24 1,83 1,61 1,70 1,50 0,99 0,97 1,00 1,07 1,24 1,33 1,46 1,63 
°/ /o 
1 = % A T 1 ^ L ; 2 = % A T 1 9 8 2 
1980 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
COS / CABILLAUD 













The total for EUR 9 has not been made 
because there are conceptual differences 
between the Member S ta tes . 
Le total pour EUR 9 n'a pas été effectué 
en raison de differences méthodologiques 
existant entre les Etats membres. 
Valeur ( 




















- 21 | + 7 


















































































































Valeur unitaire ( DM 1 ooo/tonne) 
1,23 
1,35 




+ 4 + 19 + 53 + 8 + 3 + 5 + 6 + 9, + 28 + 11 + 10 
1 = %AT 1981 
1980 
; 2 = % AT 1982 
1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
COD / CABILLAUD 
J F M A M J J A S O N D TOTAL 
France 































- 7 + 12 + 69 + 28 + 33 + 22 + 32 + 91 + 95 - 2 + 5 - 16 + 26 



























l i 949 




+ 8 + 16 + 54 + 36 + 43 + 30 + 29 +103 +106 + 26 + 24 - 2 + 35 

































































+ 10 + 20 + 59 + 68 + 74 + 17 + 51 + 19 + 2 - 16 - 42 - 54 + 1? 































+ 25 + 28 + 36 + 44 + 58 + 26 + 63 + 40 + 23 + 9 - 20 - 41 + 18 




% 1 2 

































































COD / CABILLAUD 
J 




















. Poids (tonnes) 
662,1 7 366,7 
414,6 7 616,5 
% 
- 13 + 26 + 32 + 58 - 1 + 8 + 21 + 51 - 3 - 26 - 1 7 - 37 + 3 































- 2 + 16 + 25 + 28 + 8 + 8 + 23 + 61 + 10 - 4 + 5 - 29 + 8 




























































4 616 104 742 
% - 19 
- 16 + 47 + 13 + 42 - 3 + 2 + 44 - 24 + 24 + 28 


























3 051 58 338 
% 
- 21 - 23 + 15 + 6 + 25 - 7 - 8 + 33 - 18 + 17 + 27 



























% - 2 
- 8 - 21 - 7 - 12 - 4 - - 8 + 7 - 4, - 2 
1 = %ATÌ9 lL;2 = %ATl?Ji 
1980 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 

















M J J 





















1 536 57 303 
% - 38 - 10 + 45 + 22 + 85 - 18 - 14 + 49 - 50 + 6 + 43 


























Valeur (UKL 1 000) 
946 30 593 
% - 41 - 14 + 15 + 9 + 55 - 22 - 21 + 39 - 41 + 2 + 42 


























Valeur unitaire (UKL 1 ooo/tonne) 
0,62 0,53 













4 907,1 5 651,0 
5 553,5 6 209,8 
Scotland 
5 331,4 I 3 895,8 



















+ 13 + 10 + 21 + 35 + 39 + 50 + 49 + 13 + 27 + 21 










































+ 8 + 1 + 17 + 15 + 24 + 32 + 35 + 14 + 23 + 12 































Valeur unitaire (JKL 1 ΟΟθ/tonne) 
0,60 
0,55 





- 5 - 8 - 4 - 16 - 11 - 12 - 9 , - - 3 
1 = % Α τ 1 ^ ; 2 = % Α Τ ϋ ^ 
10 
1980 1981 
Landings in community ports 
COD / CABILLAUD 
Débarquements dans les ports communautaires 











































- 26 + 4 + 28 +196 + 30 +151 + 1 +109 + 15 + 30 









































- 35 + 16 + 30 +150 + 55 +154 + 13 +149 + 9 +14 











































































+ 69 + 62 + 76 - 7 +135 + 63 + 7 + 2 - 14 - 32 - 3 - 12 + 34 































+ 75 + 66 + 93 + 1 +231 + 49 + 20 + 36 + 2 - 15 + 4 + 10 + 47 
































+ 3 + 3 + 11 + 11 + 43 - 10 + 15 + 35 + 17 + 24 + 8 + 24 + 8 
1 = %ATJi i i ;2 = %ATl9 iL 
1980 1981 11 
Landings ¡n community ports Débarquements dans les ports communautaires 
COD / CABILLAUD 






26 191 22 49C 19 057 13 438 16 254 11 000 6 272 
Poids (tonnes) 
377 9 736 7 538 7 440 6 974 154 775 
% 




96 453 82 020 70 412 50 765 62 938 
Valeur (DKR 1 000) 
¿6 091 29 011 32 475 50 150 42 306 41 C40 34 ?¿,9 64''­ 710 
% 




Valeur unitaire (DKIÌ I ooo/tonne) 

















Valeur unitaire ( 
% 
1981 19 82 
12 
1 = %AT ' M O ± ; 2 = % AT 
1980 19 81 
Landings in community­ports Débarquements dans les ports communautaires 
HADDOCK / EGLEFIN 





F M A 
\<J< · . 






. - ; : ! ■> 
N 












The total for EUR 9 has not been made 
because there are conceptual differences 
between the Member S ta tes . , T ­ J ; h-< 
Le total pour EUR 9 n'a pas été effectué 
en raison de differences méthodologiques 
existant entre les Etats membres. 
Valeur ( 








































% 1 - 24 - 31 
+ 35 
- 59 
+ 22 +244 + 15 + 10 - 10 + 79 +240 + 7 - 18 - 8 2 + 57 






































+ 17 +269 + 39 + 52 + 13 +128 +292 + 38 - 36 - 81 + 69 









































; 2 = % AT 1982 
1981 
+ 7 + 22 39 +24 + 28 + 15 + 28, - 21 + 6 + 7 
13 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
HADDOCK / EGLEFIN 
M M N TOTAL 
Franoe 



















1 322,9 1 390,4 









- 11 - 1 + 96 + 2 + 10 + 29 + 82 +246 +241 + 4 + 51 + 71 + 50 





























+ 7 + 4 + 86 + 16 + 30 + 22 + 30 + 94 + 240 + 51 + 85 + 60 
















































































% +287 +255 I +171 +310 + 93 + 68 + 5 +145 - 18 - 26 - 68 - 38 + 36 











































































% 30 35 19 
1 = %AT l 9 8 l ; o = % A T 1 9 8 2 19 80 1981 
14 
25 + 9 + 7 + 12 + 48 + 65 +130 +50 +14 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 

















M J J 


























- 0 - 60 + 35 - 34 +106 +296 - 52 + 63 - 0 +129 - 20 - 33 + 12 





























- 0 - 57 + 66 - 49 +139 +325 - 4 8 + 58 + 3 +164 + 1 - 21 











































































+ 19 1+7 
Poids (tonnes) 
4 248 84 806 
% + 32 - 36 
+ 40 + 20 + 23 - 6 + 35 - 2 - 1 + 25 + 39 







































Valeur (UKL 1 000) 
2 148 34 082 












































1980 1981 15 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 








































617 19 174 
% 
- 11 - 37 - 30 - 10 +105 - 50 + 14 - 33 - 57 + 6 + 44 


























Valeur (UKL 1 000) 
294 7 027 
% - 23 1 - 2 3 - 33 
- 20 +135 - 50 - 17 - 11 - 46 - 3 + 34 


























Valeur unitaire (UKL 1 ooo/tonne) 
0,48 0,37 
% 









































+ 26 1 + 10 + 14 + 40 + 16 + 32 1 + 29 
1 
+ 38 +110 + 29 































Valeur (UKL 1 000) 
27 042,1 
32 048,4 





+ 26 + 18 + 20 + 9 + 7 + 34 + 22 + 31 + 37 + 19 































Valeur unitaire (UKL 1 000/tonne) 
0,41 
0,38 
% - 18 - 21 1+17 1 - 24 - 16 + 5 - + 7 + 5 - 22 - 9 + 3 - 5 - 5 - 35 




; 2 = % AT 1982 
1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
HADDOCK / EGLEFIH 








































- 8 5 
- 8 - 56 + 69 -100 - 69 + 77 - 62 - 50 - 59 































Valeur (DKL ι ooo) 
12,4 
16,5 





- 6 - 40 +175 +100 - 50 +350 - 5 6 - 20 - 41 + 33 































Valeur unitaire (UKL 1 000/tonne) 
0,24 
0,28 





+ 4 + 38 1 + 5 0 + 14 + 63 I +111 + 36 I + 36 + 4 2 + 1 7 
































+ 78 - 39 + 50 + 40 +187 +111 +435 +285 +158 +120 +127 +376 +132 









































































Valeur unitaire (IRL 1 ΟΟθ/tonne 
0,29 
0,26 
% - 33 - 10 + 12 + 3 - 97 - 33 - 32 - 12 " + 15 + H + 9 - 13 10 
1 = % A T ^ L ; 2 = %ATÜ8i. 
1980 1981 17 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 




























287 11 082 
% 




4 027 3 682 4 231 4 627 3 753 3 252 3 123 4 813 6 143 7 189 
Valeur (DKR 1 oa 
5 359 l 621 51 820 
% 




Valeur unitaire (DKR 1 000/tonne 

















Valeur unitaire ( 
% 
18 
1 = % A T 1 9 ^ ; 2 = %AT1 9 J 2 _ 
1980 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 






F M A M J J 
EUR 9 








The to ta l for EUR 9 h a s not been made 
b e c a u s e t h e r e a r e conceptua l d i f fe rences 
be tween the Member S t a t e s . 
Le to ta l pour EUR 9 n ' a p a s é té effectué 
en r a i s o n de d i f f e rences méthodologiques 
ex i s t an t e n t r e l e s E t a t s M e m b r e s . 
Valeur 













































+ 5 - 30 + 24 + 3 - 10 + 70 - 20 - 63 - 25 - 7 6 - 16 






































+ 19 - 10 + 54 - 2 + 11 + 56 - 21 - 6 9 - 28 - 77 - 12 






























Valeur unitaire (DM 1 000/tonne) 
1,43 
1,50 




+ 14 + 28 + 23 - 4 + 24 - 8 - 1 - 16. - 4 - 1 + 5 
1 = % A T l ü L ; 2 = % A T l i 8 i _ 
19 80 1981 19 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
SAITHE / LIEU NOIR 

































% ­ 33 ­ 29 
­ 1 ­ 18 + 8 + 76 + 3 +233 +245 ­ 22 +111 +114 + 8 































28 + 8 + 26 + 43 +192 +238 24 + 66 + 8 0 + 1 2 






























% + 13 + 3 



































% ­ 33 ­ 75 ­ 90 ­ 74 ­ 90 + 13 ­ 86 +367 ­ 80 +1000 +100 +400 74 






























­ 33 1 ­ 73 ­87 ­ 76 ­ 91 + 42 ­ 91 +600 ­ 82 1 +2100 +300 +200 77 




























Valeur unitaire ( HFL 1 ΟΟθ/tonne) 
2,23 
2,05 
% 1 + 2 + 8 + 22 ­ 10 ­ 11 + 24 ­ 30 + 48 + 4 + 6 , ­ 9 ­ 49 
20 
1 = % A T I 9 Ì L ; 2 = % A T 1 9 J 1 
1980 1981 
Landings in community ports · Débarquements dans les ports communautaires 












































- 68 +169 - 12 +854 - 9 8 - 7 - 92 - 42 - 7 8 - 4 8 + 63 - 8 3 - 39 
































- 6 7 +113 - 4 +508 - 9 6 - 1 - 8 9 - 51 - 7 8 - 18 + 86 - 81 40 






























% + 3 - 21 + 9 





























209 14 813 
% 
- 16 - 36 + 4 - 14 - 24 - 28 + 4 + 93 - 11 + 70 + 46 








































Valeur ( UKL 1 000) 
4 603 


























Valeur unitaire (rjKL 1 000/tonne) 
0,46 0,31 
% 
- 30 - 15 - 14 - 11 + 4 - - 30 - 34 - 19 - 8, - 23 
1 = %AT^!L;2 = %ATl9J2_ 
1980 19 81 21 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 









































21 6 569 
% - 7 8 - 21 - 24 - 34 - 3 8 - 44 + 15 + 140 - 21 + 133 + 211 



























Valeur (UKL 1 000) 
1 987 
% - 80 - 31 - 32 - 4 6 - 30 - 44 - 10 + 91 - 9 + 124 + 153 




























l r unitaire tua, 1 000/tonne) 
Q.43 0,30 
% 









































+ 8 - 12 - 8 - 4 + 74 - 9 + 24 + 19 +158 + 2 































Valeur fJKL 1 000) 
2 552,6 
2 185,4 
% - 35 + 92 
- 62 + 2 0 
+88 I -15 
+ 0 11 - 38 33 + 13 - 10 + 95 14 































Valeur unitaire ( UKL 1 000/tonne) 
0,32 
0,27 






- 7 - - - 35 - 45 - 27 - 8 - 23 - 23 - 16 
22 
1 = % A T Τ 9 8 1 _ ; 2 = % Α Τ 1 9 8 2 _ 
1980 19 81 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
SAITHE / LIEU NOIR 
M M N TOTAL 








































- 11 +214 +201 +106 - 27 +390 +582 +654 +726 + 89 































Valeur (DKL 1 000) 
63,0 
105,4 





- 17 +108 +165 +108 - 12 +273 +470 +842 +473 + 67 









































































+ 6 14 27 - 21 + 18 + 25 - 4 6 + 42 + 40 11 - 16 + 34 






























% + 6 - 21 - 28 - 20 + 34 + 14 - 50 + 35 + 31 
- 11 - 6 + 43 10 






























% - - 6 - + 4 + 16 - 10 - 3 - 3 - 7 - + 14 + 7 
1 = % Α τ 1 ^ ; 2 = %ΑΤΐ?ϋ_ 
1930 1981 23 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
SAITHE / LIEU NOIR 














5 951 7 023 4 197 2 870 l 555 
Valeur (DKR 1 000) 
989 1 423 2 135 4 650 6 110 4 146 1 294 42 343 
% 






4,26 4,53 4,80 4,38 5,12 5,31 5,46 6,11 5,35 
Valeur unitaire ( ï 






















1 = 96AT l 9 i L ; 2 = % AT l u i . 
1980 1981 
Landings in c o m m u n i t y por ts Débarquements dans les por ts communau ta i res 






F M A M J J 
EUR 9 








The to ta l for EUR 9 h a s no t been made 
b e c a u s e t h e r e a r e conceptua l d i f fe rences 
be tween the Member S t a t e s . 
Le to ta l pour EUR 9 n ' a p a s é t é effectué 
en r a i s o n de d i f f e rences méthodologiques 













































+ 10 - 38 - 10 + 11 - 37 +329 + 29 - 4 5 - 4 1 - 39 - 18 





































- 33 - 3 + 32 26 +350 - 50 33 37 






























Valeur unitaire (DM 1 ooo/tonne) 
0,93 
1,08 




- 10 + 8 + 7 + 19 + 17 + 2 - 16 - 8 + 13 + 5 + 16 
1 = %AT 1981 
1980 
; 2 = % AT 19 82 
1981 25 
Landings in c o m m u n i t y por ts Débarquements dans les por ts communau ta i res 
WHITING / MERLAN 

































% - 17 
- 2 - 8 - 2 + 28 + 5 - 3 + 124 + 110 - 2 + 3 + 8 + 8 


































































































% - 33 + 5 + 15 - 14 
- 8 - 19 + 7 + 19 - 13 - 9 - 17 + 39 - 4 

















































% 1 2 













































Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 












































+ 12 - 20 - 1 + 3 - 5 + 21 - 21 - 9 - 16 - 12 + 25 - 3 - 3 
































+ 21 - 10 - 3 + 11 + 9 + 16 - 16 + 0 - 20 + 12 + 51 + 14 + 8 




















































































+ 18 1 + 1 0 
Poids (tonnes) 
3 709 56 431 


























Valeur (UKL 1 000) 
1 243 16 498 
96 
- 26 - 43 - 11 - 12 - 16 + 7 - 22 - 6 + 8 - 15 - 12 


























Valeur unitaire (UKL 1 ooo/tonne 
0,34 0,29 
% - - 7 - 17 
+ 3 + 8 - 9 - 17 + 4 + 8 - 8 - 8 
1 = % A T ^ i . ; 2 = %AT!^L 
1980 1981 27 
Landings in community ports 
WHITING / MERLAN 








































599 8 042 
% - 9 
- 20 - 28 - 28 - 31 + 30 - 1 - 15 - 6 + 24 - 2 







































Valeur (UKL 1 
159 2 068 


























Valeur unitaire (UKL 1 000/tonne) 
0,27 0,26 
% - 7 1 + 1 3 — 
■ 









































- 15 - 22 + 15 - 7 - 11 - 1 - 32 - 33 + 5 - 20 

















































































Valeur unitaire ( UKL 1 ooo/tonne) 
0,31 
0,30 





+ 6 + 8 1 1 - 11 I 1 - 16 + 8 + 8 + 8 + 7 - 30 
1 = 9 6 A T ^ _ ; 2 = 96ATl^2_ 
28 1980 19 81 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
WHITING / MERLAN 









































+ 11 + 5 + 47 + 146 + 84 + 79 +223 +226 +134 +129 






































+ 33 + 16 + 42 + 92 + 59 + 71 +157 +243 + 44 



































Valeur unitaire (DKL 1 ΟΟθ/tonne) 
0,18 
0,15 






































% ­ 61 + 1 ­ 20 ­ 49 ­ 16 + 24 + 13 + 33 ­ 19 ­38 + 44 +1003 + 28 































­ 56 + 8 ­ 12 ­48 ­ 19 ­ 4 + 8 + 45 ­ 10 ­ 33 + 43 +1059 + 37 





























+ 12 + 7 + 13 23 + 13 + 13 + 7 + 6 + 6 
I = 9 6 A T 1 9 Ü ; 2 = 9 6 A T 1 9 J 1 
1980 1981 29 




















The to ta l fo r EUR 9 h a s not been made 
b e c a u s e t h e r e a r e conceptua l d i f f e rences 
be tween the Member S t a t e s . 
L e t o t a l p o u r EUR 9 n ' a p a s é té effectué 
en r a i s o n de d i f f é rences méthodologiques 
ex i s t an t e n t r e l e s E t a t s m e m b r e s . 
Valeur ( 












































+100 56 + 67 + 2 2 +175 - 57 80 - 17 
















































































Valeur unitaire (DM 1 000/tonne) 
2,89 
3,51 




+ 8 + 28 + 16 + 2 + 36 + 44 + 37 + 40, - 5 + 5 + 21 
30 
1 = %ATÍ9Ji;2 = %ATl^L 
19 80 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 






































% - 25 
+ 2 - 12 - 15 - 14 + 13 - 2 + 30 + 18 - 17 + 4 + 6 - 2 































+ 6 + 18 + 22 + 10 + 8 + 25 - 3 + 44 + 45 + 14 + 15 + 13 + 1 7 











































612 772 859 925 993 745 880 903 758 
Poids (tonnes) 
9 725 
+ 4 + 29 + 3 















3 197 3 814 4 118 4 808 5 193 4 173 
Valeur ( L I T 1 000 oc 
4 499 4 575 4 541 50 102 










5 224 4 941 4 794 5 198 5 229 5 601 
Valeur unitaire (LIT 1 ooo/tonne) 
5 113 5 066 5 991 5 152 
96 + 19 
+ 20 + 8 
1 = %AT 1?1L;2 = % AT ™?L 
1980 1981 31 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
J 













































96 X +2000 +135 +29 +138 +13 +25 X + 7 4 






























% X X X X +2550 +200 + 51 +149 + 7 +113 +100 - + 90 











































































































96 - 70 + 63 + 3 - 23 + 3 + 19 - 26 + 80 + 59 + 2 + 55 + 63 + 9 




% 1 2 























































































190 2 152 
% 
+207 +114 +258 +204 +304 +206 + 97 +101 +17 +19 + 2 


























Valeur (KL 1 000) 
161 1 869 
% 
+201 +162 +372 +299 +426 +303 + 77 +109 + 18 +133 + 76 


































































































Valeur pKL 1 000) 
24 616 
96 + 10 ­ 18 + 3 +111 +153 
+106 +149 +274 ­ 41 +425 +106 




























+ 10 +17 + 13 + 19 + 15 + 31 + 9 + 18 ­ 15 + 42 ­ 7 
1 = %ATÍ9iL;2 = 96ATll8l 
1980 1981 33 
Landings in community ports 
HAKE / MERLU 
Débarquements dans les ports communautaires 










































+203 +262 +236 + 60 + 26 + 63 ­ 26 ­ 49 ­ 45 + 82 































Valeur (ma 1 000) 
1 214,8 
3 039,0 





+342 +408 +363 + 31 + 30 +115 + 61 + 6 ­ 31 +150 































Valeur unitaire ( UKL 1 ooo/tonne 
0,82 
1,12 
% + 10 + 36 + 29 
+ 50 
+ 2 









































+1503 +2562 +785 +629 +342 +445 +201 +666 +176 +733 































Valeur (UKL 1 000) 
38,1 
518,7 





+1577 +3248 1 +936 +676 +285 +419 +579 +4995 +1464 +1261 































Valeur unitaire (UKL l O00/tonne¡ 
0,56 
0,91 





+ 5 + 26 + 16 + 9 ­ 13 ­ 5 +156 +550 +465 
1*%Ατϋ^ ;2 = 96ΑΤΗϋ 
3 4 19 80 1981 















































% - 33 + 64 + 34 + 35 - 18 - 37 +106 +195 + 99 + 50 + 50 +473 + 43 






























Valeur (IRL l ooo) 
% - 48 + 30 + 13 + 72 + 11 - 23 +157 +209 +124 +167 + 77 +2174 + 93 















































Valeur unitaire ( 
1 = %ATÍ^_;2 = 96ATl9iL 
1930 1981 35 




















The total for EUR 9 hü s not been made 
b e c a u s e t h e r e a r e conceptual d i f f e rences 
between the Member S t a t e s . 
Le total pour EUR 9 n'a pas été effectué 
en r a i s o n de d i f f é rences mcthodolopiques 
ex i s tan t e n t r e l e s E ta t s m e m b r e s . 
Valeur ( 









































% - 79 - 80 
- 36 
- 8 9 
+ 33 - 59 - 17 - 30 + 15 +1600 +168 +329 - 57 - 42 + 0 

































96 - 72 - 64 
- 22 
- 81 
+ 62 +470 + 4 - 4 + 38 +1327 +124 +237 -62 -29 + 20 






























Valeur unitaire (DM 1 000/tonne) 
10,19 
12,18 
96 + 34 + 20 
+ 25 
+ 15 
1 + 30 1 + 39 + 25 + 37 1 + 20 1 - 14 - 16 - 20 - 10 + 20 + 20 
36 
1 = 9 6 A T 1 9 J L ; 2 = % AT Ü Ë . 
19 80 1 9 8 1 















































% - 17 - 30 + 5 + 16 - 3 + 25 + 37 +153 + 33 + 21 + 42 - 1 + 16 






























- 2 - 17 + 31 + 33 + 19 + 47 + 52 +157 + 40 + 29 + 40 + 6 + 31 

































































218 3 047 
96 + 36 - 15 - 17 










Valeur (LIT 1. 000 00 
1 726 2 249 2 294 2 622 2 558 2 523 2 615 2 577 2 077 25 884 
+ 99 + 13 + 8 










Valeur unitaire ( LIT 1 000/tonne) 
76O 8 819 8 890 10 163 9 545 7 509 7 163 7 364 9 529 8 495 
96 + 46 + 32 + 30 
1 = 96ATÜ!L; 2 = 96 AT l i 8 ! 
1980 19 81 37 













































% - 32 - 31 - 18 - 11 - 8 - 13 + 59 + 80 + 50 +120 + 89 + 71 + 24 






























% - 11 - 15 + 5 + 12 + 26 + 25 + 77 + 68 + 43 + 77 + 39 + 20 + 30 































































96 - 22 + 21 - 3 - 0 - 25 - 4 - 19 + 14 + 21 - 8 + 52 + 22 


























70 911 : 
74 783 " 
Valeur (BF 1 000) 
667 023 
778 013 
- 3 + 33 + 21 + 28 + 37 + 3 + 21 + 31 + 33 + 5 + 17 




% 1 2 













































Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 








































136 1 823 
% - 25 - 23 - 37 - 1 - 1 - 23 + 19 - 5 + 14 + 18 + 7 


























415 4 870 
% - 17 - 14 - 27 + 6 + 16 - 10 + 30 + 5 + 21 + 40 + 21 


























Valeur unitaire (rjKL 1 ooo/tonne) 
3,05 2,67 
96 + 11 + 12 + 15 + 7 + 17 + 17 + 9 






























132 1 708 
% - 24 - 17 - 40 - 2 - 2 - 25 + 22 - 2 + 20 + 23 + 12 


























409 4 668 
96 -15 - 10 - 28 + 5 + 15 
- 10 + 32 + 7 + 27 + 45 + 24 
Unit value (UKL l 000/tonne) Valeur unitaire ( DEL 1 000/tonne¡ 


























96 + 11 + 8 +19 + 7 + 18 + 20 + 9 + 9 + 6 + 18 + 11 
1 = 96Ατϋ^_;2 = %ΑΤΐ1^_ 
1980 1981 39 
Landings in community ports 
SOLE / SOLE 
Débarquements dans les ports communautaires 










































- 7 + 31 + 5 - 8 - 51 -48 - 63 - 61 - 5 































Valeur (UKL 1 ooo) 
151,9 
98,3 





- 12 + 31 33 58 50 59 57 + 19 35 































Valeur unitaire ( UKL l ooo) 
2,14 
1,99 
















































+ 51 + 13 - 40 - 16 - 23 + 88 + 20 - 25 +200 - 7 








































+181 + 54 - 6 +258 + 38 +156 + 60 - +333 + 29 































Valeur unitaire (UKL 1 ΟΟθ/tonne) 
1,14 
1,58 
% + 4 - 22 
- 39 1 + 4 9 
+100 1 + 44 
+ 84 + 35 + 58 +321 + 85 + 40 + 26, + 33 + 45 + 39 
40 
1 = 96Ατ19_81;2 = 96ΑΤΐ9ϋ_ 
19 80 1981 















































96 - 14 
+ 16 + 18 + 4 + 4 + 20 + 1 + 40 + 67 + 18 + 25 +197 + 22 






























Valeur (IRL ι ooo) 
96 - 19 + 27 + 38 + 26 + 31 + 53 + 41 + 68 + 90 + 18 + 48 + 263 + 42 






























% + 9 + 16 + 22 





53 20 20 50 434 
Danmark 









Valeur (DKR 1 000) 
916 935 2 092 14 076 6 496 3 145 1 173 1 361 1 540 1 367 1 435 36 735 
96 




Valeur unitaire (DKR 1 ooo/tonne) 
37,91 41,49 45,80 46,75 41,84 32,43 34,01 49,14 53,32 52,35 48,13 45,57 53,15 
% 1 
1 = %ΑΤ1^1_;2 = %ΑΤ12!2_ 
1930 1981 41 




















The to t a l for EUR 9 h a s not been made 
b e c a u s e t h e r e a r e concep tua l d i f f e rences 
be tween the Member S t a t e s . 
L e to ta l pour EUR 9 n ' a p a s é t é effectué 
en r a i s o n de d i f f e rences méthodologiques 
ex i s t an t e n t r e l e s E t a t s m e m b r e s . 
Valeur ( 








































96 - 4 6 - 49 
- 4 8 
- 5 
- 31 - 11 - 18 - 41 - 39 - 6 + 7 - 21 - 13 + 12 - 26 






























Valeur (DM 1 000) 
4 253,0 
3 454,2 
% - 36 - 45 
- 44 
+ 5 
- 29 - 15 - 15 - 22 - 29 + 7 + 18 - 11 - 16 + 5 19 






























Valeur unitaire (DM 1 ooo/tonne) 
1,73 
1,91 
% + 1 9 + 9 
+ 8 
+ 10 
+ 4 - 6 + 3 + 32 + 15 + 15 + 10 + 12, - 3 - 6 + 10 
42 
1 = % A T V9_8l_ ; 2 = % A T 1 9 8 2 _ 
19 80 1981 
















































- 13 - 21 + 15 + 29 + 78 + 39 + 33 +114 + 20 - 0 + 11 + 8 + 17 
































- 2 - 18 + 16 + 21 +108 +45 + 46 +151 + 49 + 29 + 31 + 35 + 34 
































































- 21 + 10 + 33 - 2 - 3 - 21 - 2 - 7 - 6 + 15 - 3 + 8 































- 17 + 8 + 31 - 8 + 24 + 10 + 23 + 12 + 25 + 30 + 15 + 7 + 13 






























% + 5 - 2 - 2 - 6 
+ 28 + 40 + 25 + 21 + 33 + 13 , + 19 - 1 + 13 
1 = % A T l 9 i L ; 2 = % A T Ü Ë _ 
1980 1981 43 















































96 + 20 24 +30 + 0 +12 +30 - 12 +60 +13 +50 +49 +30 +18 












4 289,3 6 892,2 
5 498,310 885,3 
7 136,7 7 2 a , 0 












+ 17 - 16 + 35 + 3 + 28 + 58 + 8 + 88 + 50 + 71 + 83 + 45 + 37 






























% - 2 +11 





























761 26 211 
% + 57 - 38 
- 28 + 0 - 0 + 3 + 19 - 5 + 5 - 14 - 6 
Value ( UKL 1 000) 
19 80 
























Valeur (UKL 1 OOO) 
475 12 973 
% 
+ 38 - 47 - 40 - 16 - 6 + 7 + 1 5 1 + 5 + 24 + 6 + 13 
Unit value (UKL 1 000/tonne) Valeur unitaire (UKL 1 00o/tonne¡ 
19 80 
19 81 
























% - 13 - 16 - 19 - 16 - 6 1 + 4 - 4 + 10 + 19 + 24, + 18 
1 = 96ATÍ9 iL;2 = 96AT1982 
44 1980 19 81 











































520 20 846 
96 +114 - 33 - 33 - 7 - 2 + 1 + 18 - 5 + 5 - 16 - 2 


























Valeur (UKL 1.000) 
329 10 493 
96 + 78 - 44 - 43 - 23 - 8 + 6 + 14 + 6 + 24 + 5 + 16 






























- 16 - 16 - 17 - 16 - 6 + 6 - 4 + 12 + 18 + 24 + 18 








































+ 36 + 4 + 11 + 22 - 5 + 4 - 6 - 19 + 64 































Valeur (DKL 1 000) 
2 437,3 
2 471,2 





+ 19 - 1 + 13 + 1 7 - 2 + 20 + 14 + 3 + 59 + 1 































Valeur unitaire (DKL 1 ooo/tonne) 
0,47 
0,47 





- 13 - 5 + 2 - 4 + 4 + 16 + 22, + 26 - 3 
1 = %AT^iL;2 = %ATl^L 
19 80 1981 45 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
PLAICE / PLIE 











































- 52 + 63 +214 +286 - 32 +376 +200 + 60 - 18 































Valeur (UKL 1 000) 
43,1 
48,1 





- 24 +158 +290 +48O + 47 +200 + 92 + 52 - 29 + 12 































Valeur unitaire (UKL 1 ooo/tonne) 
0,31 
0,35 
% + 1 5 - 18 
- 8 
+ 33 + 15 

































96 + 27 + 65 + 21 - 13 - 9 + 35 + 24 + 9 - 6 + 20 - 6 + 40 + 15 






























96 + 20 + 54 + 29 + 1 - 1 + 58 + 50 + 11 + 24 + 56 + 6 + 73 + 29 






























96 - 5 - 6 + 8 + 17 + 9 + 18 + 22 + 2 + 32 + 29 + 12 + 24 + 14 
46 
1 = o¿AT l 9 8 l ; P = o¿ A T 19 82 
19 80 19 81 































l 033 42 855 
% 




17 572 14 761 16 194 22 443 31 894 23 194 22 508 24 584 25 068 23 8O9 10 607 
Valeur (DKR 1 000) 
6 307 238 941 
% 




Valeur unitaire ( DKR 1 ooo/tonne) 













Valeur ( ) 
% 




/tonne) Valeur unitaire ( /tonne) 
96 
1 = % A T H ! L ; 2 = %AT1 9 _ 8 1 
I980 1981 47 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 






F M A M J J 
EUR 9 








I h e to ta l for EUR 9 h a s not been made 
b e c a u s e t h e r e a r e conceptua l d i f f e rences 
be tween the Member S t a t e s . 
L e to ta l pour EUR 9 n ' a p a s é té effectué 
en r a i s o n de d i f f e r ences méthodologiques 
ex i s tan t e n t r e l e s E t a t s m e m b r e s . 
Valeur ( 








































96 - 26 + 44 
- 13 
- 29 
- 53 - 26 - 63 - 53 + 34 - 8 - 15 + 38 + 34 + 45 - 14 






























Valeur (DM 1 000) 
33 879,6 
33 938,6 
96 - 18 + 26 
+ 18 
- 10 
- 36 + 7 - 52 - 37 +121 - 17 + 53 + 31 + 22 + 13 + 0 






























Valeur unitaire (DM 1 ooo/tonne) 
1,44 
1,68 
% 1 + 10 - 12 
+ 36 
+ 27 
+ 36 + 45 + 28 + 34 + 65 - 9 + 79 - 5 - 9 - 23 + 17 
48 
1 = 96ΑΤ19_81;2 = 96ΑΤ1£81_ 
19 80 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 













































+ 74 +125 - 56 - 9 8 - 72 - 8 5 - 99 +363 +4095 - 8 4 - 71 - 9 8 74 






























% + 39 
+ 271 - 67 - 97 - 57 - 80 - 99 +470 +54122 - 82 - 4 6 - 91 57 
































































96 - 22 - 12 - 22 
- 11 -100 -100 - 88 + 85 - 13 - 6 7 - 10 - 52 30 













Valeur (BF 1 000) 















































96 + 9 - 13 + 35 
+ 6 -100 -100 +107 + 22 + 19 + 28 , - 6 + 26 + 16 
1 = % A T l i ! i l ; 2 = % A T l 9 _ 8 l 
19 80 19 81 49 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
REDFISH / SEBASTES 































X +100 - -100 X -100 -100 X -100 -100 +100 



























Valeur (UKL I OOO) 
266 
% 
χ +100 - χ χ χ χ χ -100 χ +100 



























































96 X +100 - -100 X -100 -100 X -100 -100 +100 



























Valeur (UKL 1 OOO) 
266 
96 X +100 - -100 X -100 -100 X -100 -100 +100 




























+100 - 21 -100 +100 
50 
1 - t t A T 1 9 8 l ; o = % A T 1 9 8 2 
19 80 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 















































% -100 — ·" 
+100 — _ ■* — " " " 
0,0 





- - 0,0T - - - - - - - -
Valeur ( UKL 1 000) 
0,0 
0,0 
96 -100 - - +100 - - - - - - - -





- - 0,55 - - - - - - - -
Valeur unitaire (UKL 1 000/tonne) 
0,27 
0,55 
% -100 — — +100 











Valeur ( ) 
% 




/tonne) Valeur unitaire ( /tonne) 
% 
1 = % A T ^ L ; 2 = %ATl!_8l 
1980 1981 51 
Landings in c o m m u n i t y por ts 
HERRING / HARENG 






F M A M J J 
EUR 9 








The to t a l for EUR 9 h a s not been made 
b e c a u s e t h e r e a r e concep tua l d i f fe rences 
be tween the Member S t a t e s . 
L e to ta l p o u r EUR 9 n ' a pas é té effectué 
en r a i s o n de d i f f e r ences méthodologiques 
ex i s t an t e n t r e l e s E t a t s m e m b r e s . 
Valeur ( ) 






















































































Valeur (DM ι ooo) 
6 621,2 
5 414,1 
% - 59 - 74 
- 28 
- 50 
+ 13 + 1 - 39 +112 + 21 - 41 1 - 41 
1 
- 18 - 38 - 11 18 






























Valeur unitaire (DM 1 ooo/tonne) 
0,72 
0,64 
96 1 + 12 + 1 
+ 5 
- 5 
+ 1 - 5 - 5 - 29 - 12 - 8 - 10 - 21 , - 22 - 14 11 
52 
1 = 96Ατ19_8!;2 = 96ΑΤΐ 9ϋ 
19 80 1981 









































1 408,3 5 499,4 
2 132,2 14 788,1 
% +271 +356 +359 + 47 - 55 
+ 169 - 46 +4246 + 21 +118 +232 + 51 + 169 
































+ 96 +119 +162 - 4 6 - 4 8 +104 - 29 +3157 + 2 + 67 +170 + 20 +101 














































































­96 ­ 97 + 4 +38 +1128 +1914 +1267 +149 +I672 +443 































-100 X - 9 8 - 99 X + 4 + 63 1 +1124 + 705 +432 + 39 +632 +294 






























96 - 78 + 30 70 - 6 5 72 + 18 60 61 - 4 4 - 59 - 27 
1 = % A T l ? ^ _ ; 2 = % A T l i ^ . 
1980 1981 53 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 












































-100 -100 -100 +100 +100 ■— ■— —' -100 -100 τΙΟΟ — -100 




























-100 -100 -100 +100 +100 — — — -100 -100 -100 - -100 









































































89 5 566 
96 | +250 +409 +100 +1471 +450 + 27 +103 +657 + 33 +197 +2862 


























Valeur (UKL 1 000) 
13 1 802 
96 
1 +200 +1050 +100 +1700 +1300 + 49 + 22 +125 - 36 + 39 +2793 



























- 12 +116 1 + 14 +147 + 18 - 39 - 71 - 5 3 - 54 , — 
I = 9 6 A T ! £ ! L ; 2 = % A T 1 £ 8 £ 
54 1980 1981 


















































































Valeur ( DKL 1 000 
263 
96 
+800 X X X X - 93 +200 +590 +1950 - 61 +207 





































































+411 +920 +283 +167 +1124 + 64 +36O8 +332259 +41471 +1357 








































+442 +992 +250 + 40 +198 - 29 +964 +IIO940 +142525 +355 































Valeur unitaire ( UKL 1 ooo/tonm 
0,42 
0,13 





+ 3 + 11 - 8 - 4 8 - 97 - 5 7 - 7 0 , - 6 5 - 64 - 6 9 
1-5KAT 1981 . ρ . % A T 1982 
1980 1981 55 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
HERRING / HARENG 




































% -100 +100 
-100 98 +25 - 22 - 60 -100 - 99 +55 - 26 
Value (UKL 1 000) 
19 80 
1 9 8 1 





































































































+ 42 - 28 - 35 - 5 8 -100 + 9 - 18 - 32 


















- 47 - 61 - 3 8 - 34 + 36 +340 - 70 - 1 - 66 - 8 3 + 26 +230 - 20 






























96 I - 62 - 73 - 5 6 - 68 - 4 +155 - 84 - 44 - 83 - 8 9 + 33 +202 46 






























96 - 29 - 30 - 28 - 50 - 29 - 42 - 45 - 43 - 4 8 - 3 ? + 12 - 11 35 
1 = 96AT 1 9 8 1 ; 9 = % AT 1 9 8 2 
56 
1980 1981 






























1 253 53 222 
96 
Value ( DKR 1 000) 




15 201 4 318 9 217 4 774 20 572 43 497 14 516 
Valeur (DKR 1 000) 
7 985 14 924 10 294 3 409 172 095 







Valeur unitaire ( DKR 1 000/tonne) 

















Valeur unitaire ( 
96 
1 = 96ΑΤΙ9^_;2 = %ΑΤ118£. 
1980 1981 57 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
MACKEREL / MAQUEREAU 












The to ta l for EUR 9 h a s not been made 
b e c a u s e t h e r e a r e concep tua l d i f f e rences 
be tween the Member S t a t e s . 
L e t o t a l pour EUR 9 n ' a p a s é t é effectué 
en r a i s o n de d i f f e rences méthodologiques 
ex i s t an t e n t r e l e s E t a t s m e m b r e s . 
Valeur ( 










































+100 -100 + 85 +563 - 71 +386 - 37 - 73 X X + 31 




































+100 -100 +239 +330 - 66 +273 - 22 - 71 X X + 45 






























Valeur unitaire ( M 1 000/tonne) 
1,12 
1,24 
96 1 _ 
-100 
+100 
+100 -100 + 74 - 35 + 16 - 22 + 31 + 7, -67 - 54 + 11 
1 = 96AT 1 9 8 1 ; 2 = 96 AT Ü Ü ! 
58 
1980 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 





















































































- 4 1 - 5 6 + 2 + 12 + 68 + 41 + 38 +215 + 26 + 36 +111 - 3 5 + 20 

































































227 3 500 
96 
+322 - 23 - 25 










401 334 484 1 064 1 147 959 636 539 459 
Valeur (LIT 1 000 
6 803 
% 
+328 - 0 + 12 I 










1 726 1 299 1 337 2 249 2 498 2 136 1 962 
Valeur unitaire (LIT 1 OOO/tonn« 
1 987 2 021 1 944 
% 
+ 1 + 29 + 49 
1 = %AT 1981 
1980 
; 2 = % AT 1982 
1981 59 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 













































+ 0 + 13 + 27 + 42 + 19 - 17 - 18 - a - 27 - 12 + 1 - 20 ­ 2 






























96 + 1 + 14 + 27 + 42 + 19 - 16 - 18 - 21 - 26 - 12 + 1 - 20 































































" ■ — — ­ 60 +200 +10Ó χ | ­ 57 ­ 25 +293 +6900 + 50 +240 
































| ■ — ·— - 31 +950 +100 +1300 - 3 + 1 +238 +8667 - 1 +203 

































% " " ' 
+ 46 +179 +100 - 24 +124 + 35 - 13 - 36 - 30 10 
1 = 96AT 1 9 8 1 ; 2 = 96 AT 1 9 8 2 
60 1980 
1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 




































24 599 252 736 
96 - 50 - 3 - 80 - 7 0 +136 - 53 +340 +111 + 22 - 14 - 5 7 




* ■ ; 
5 370 
2 247 
































Valeur (UKL 1 ooo) 
24 O63 

























































24 597 151 385 
- 50 - 3 - 86 - 70 +168 - 59 +202 +3238 +230 - 90 - 5 4 


























2 145 16 031 
96 - 5 8 - 1 9 - 8 4 - 70 +129 - 63 +124 
+1286 +412 - 91 - 3 4 




























- 10 - 10 + 1 5 " ■ - 1 7 - 11 - 24 - 5 6 + 50 - 6 + 40 
1 = % A T 1 9 ^ _ ; 2 = % A T H 8 Í _ 
1980 1981 61 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 



























































+ 1 3 

























































































- 50 I 
-100 1 









































+100 + 50 - 83 - 9 8 - 8 7 + 85 +564 +300 +200 - 6 









































X X X - 90 - 8 7 +144 +300 X X + 2 































Valeur unitaire ( UKL 1 000/tonne 
0,08 
0,09 





- 7 + 27 + 29 +238 + 38 + 29 - 4 4 - 62 - 67 +13 




Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
MACKEREL / MAQUEREAU 



































+1083 +24239 +302011 +294 +578 +396 +545 +247 +236 + 84 - 16 + 93 + 85 






























96 +1226 +36667 +245900 +454 +1106 +408 +623 +277 +194 +151 + 17 +110 +134 






























































1 186 16 681 




5 711 2 891 798 
Valeur ( DKR l 000) 
HO 579 3 923 8 349 1 371 20 4 521 2 319 30 592 




2,05 1,98 2,06 
Valeur unitaire ( 1ER 1 ooo/tonne 
3,55 3,62 1,61 1,57 1,73 5,00 2,12 1,96 1,83 
96 
1 = 5oATl9iL;2 = %AT I?iL 
1980 1981 63 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
TUNA / THONS 













The to ta l for EUR 9 h a s not been made 
b e c a u s e t h e r e a r e concep tua l d i f fe rences 
be tween the Member S t a t e s . 
L e t o t a l pour EUR 9 n ' a pas é té effectué 
en r a i s o n de d i f f e rences méthodologiques 
ex i s t an t e n t r e l e s E t a t s m e m b r e s . 
Valeur 





































- 8 3 +100 +100 +250 +1140 X * 31 - 26 - 36 + 16 - 94 - 33 +461 




























Valeur (FF 1 000) 
5 205,3 
31 758,1 
- 75 +100 +100 +619 +1173 X + 64 - 9 - 25 - 2 - 91 + 39 +510 




























Valeur unitaire (FF 1 ooo/tonne) 
12,01 
13,07 
96 1 + 42 
+100 +100 +106 + 3 +1953 + 26 + 24 + 16 - 15 + 52 +106 + 9 
1 = 96AT 1 9 8 1 ; 2 = 96 A T 1 9 8 2 
64 
1980 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
TUNA / THONS 













8 217 277 91 151 342 300 42 17 
96 +100 +100 +188 











42 1 032 916 259 389 860 442 128 
Valeur (LIT 1 000 00 
52 4 155 
96 +100 +100 +243 




Valeur unitaire (LIT 1 000/tonne) 
2 860 
2 556 7 750 
4 356 
5 200 
5 280 4 757 3 306 2 845 2 577 2 515 1 473 3 045 3 072 
9/ 
7a 
















Valeur unitaire ( 
96 
1 = % AT 1 9 8 1 ; 2 = 96 AT 1 9 8 2 
1980 1981 65 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
ANCHOVIES / ANCHOIS 
96 
J F M A M J J A S o N D TOTAL 
EUR 9 




« ; The to t a l for EUR 9 h a s not been made 




1 9 8 2 
be tween the Member S t a t e s . 
L e to ta l pour EUR 9 n ' a pa s é té effectué 
Valeur ( 
en raison de differences méthodologiques 
existant entre les Etats membres. 

















































































a i , 8 
Valeur (FF 1 000) 
10 202,9 
13 314,5 
96 +154 +163 + 88 +173 + 35 - 33 - 41 +283 - 37 - 2 +215 - 37 + 30 






% 1 2 





■ ■ ■ 1 
2,52 
3,01 
+ 1 9 
































66 1980 1981 
+ 24 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
ANCHOVIES / ANCHOIS 











7 176 7 072 
I t a l i a 
7 749 8 974 5 921 7 794 5 769 
Poids (tonnes) 
6 203 6 858 76 '233 
% 
+ 89 - 32 - 16 










2 736 2 649 3 970 4 747 3 390 
Valeur (LIT 1 ooo c 
3 425 2 628 2 402 2 245 32 774 
7o 
+ 91 + 32 + 76 











381 375 512 529 573 439 456 387 327 430 
°/ 
/o 

















Valeur unitaire ( 
ι 
1 = 9 6 A T 1 £ Ü ; 2 = % A T ] 9 Ü 
1980 1981 67 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
SARDINES / SARDINES 
96 








1 9 8 0 
1981 
19 82 
The to ta l for EUR 9 h a s not been made 
b e c a u s e t h e r e a r e conceptua l d i f f e r ences 
be tween the Member S t a t e s . 
Le to ta l pour EUR S ) n ' a pas é té effectué 
o N D TOTAL 
Poids (tonnes) 
Valeur ( 
en r a i s o n de d i f fe rences méthodologiques ' 
ex i s t an t e n t r e l e s E t a t s m e m b r e s . 



















































































+ 70 + 40 + 58 + 93 + 39 + 44 + 38 +127 + 47 - 54 - 55 - 88 




























Valeur unitaire (FF 1 ooo/tonne) 
1,90 
2,27 
96 - 1 5 + 6 + 5 + 18 - 0 - 18 + 6 + 5 + 33 + 2 + 22 + 62 + 19 
1 = 96AT 1 9 S l ; 2 = 96 AT 1 9 8 2 
68 1980 1981 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 
SARDINES / SARDINES 












I t a l i a 
5 779 4 728 5 895 4 209 5 567 4 142 
Poids (tonnes) 
3 342 2 093 45 877 
96 
+ 40 - 8 + 93 










1 235 1 887 1 461 2 010 1 434 1 733 
Valeur LIT 1 000 00 
1 345 1 175 807 15 187 
/o 
+ 48 I + 2 4 +190 











296 326 309 341 341 311 325 352 385 
/a 










































l 849 9 427 













Valeur (UKL 1 000) 
99 691 
% 
- 32 - 94 - 83 X -100 *~ -100 -100 X X +128 

















- 12 - - 25 X -100 — -100 -100 X X + 33 
1 = 9 6 A T Ì 9 ^ l ; 2 = 9 6 A T l ^ i 
1980 1981 69 
Landings in community ports Débarquements dans les ports communautaires 










Value (UKL 1 000) 
19 80 
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D T O T A L 
Poids (tonnes) 
1 849 9 427 
Valeur (UKL 1 000 
99 691 
96 - 32 - 94 - 8 3 X -100 
■ " -100 -100 X X +128 
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